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100 YAŞINDA — Bayezit Devlet Kütüphanesi nin 100. yıl törenine Kültür ve Turizm Bakam Il­
han Evliyaoğlu İle İstanbul Valisi Nevzat Ayaz da katıl* .
Beyazıt Devlet Kütüphanesinin 
100. yıldönümü törenle kutlandı
Kültür Servisi — Devlet eliyle kurulan İlk 
kütüphanemiz Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin 
(Kütüphane-i Umumi-i Osmani) 100. yıldönümü, 
Kütüphanenin Cemile Necmeddin Sahlr Sılan Ga 
lerisi’nde yapılan bir törenle kutlandı. Kültür ve 
Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu, İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz, Danışma Meclisi üyesi Zekai Bayer, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Ya­
yınlar Genel Müdürü Burhanettin Yılmaz ve yur 
dun çeşitli kentlerinden çağrüı kütüphane müdür 
lerinin katıldığı törene Başbakan Bülend Ulusu, 
Danışma Meclisi Başkam Sadi Irmak, Devlet Ba­
kam Mehmet özgüneş ve Milli Savunma Bakam
ler. İstanbul Devlet Kütüphanesi Müdürü Haşan 
Haluk Bayülken birer kutlama mesajı gönderdı- 
Duman, açış konuşmasında, kütüphanelerin ulus 
lann kültürel ve toplumsal yaşamındaki önemine 
değindi. Daha sonra konuşan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdü 
rü Burhanettin Yılmaz, kitapların kültürel değer­
lerimizi günümüze taşıyan en önemli hazineler 
olduğunu, yurttaşların eğitiminde kütüphanele­
rin de hiiyük önem taşıdığını belirtti.
Tören, kütüphaneye bağış yapanlara plaket 
dağıtılması ve kütüphanenin konuklara gezdiril­
mesiyle son buldu.
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